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選
擇
疑
問
答
に
つ
い
て
小
西
存
誌
一38-,
鞠
記
圭
禪
師
の
逡
擇
集
に
關
し
て
物
さ
れ
た
も
の
が
五
部
あ
る
。
曰
く
「
選
擇
傳
弘
决
疑
鈔
」
五
卷
、
曰
く
「
同
裏
書
」
一
卷
、
曰
く
「
選
擇
集
疑
問
答
」
一
卷
、
日
く
「
選
擇
集
略
鈔
」
固
卷
、
日
べ
一、徹
選
擇
鈔
,=
}卷
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
こ
の
記
念
號
で
、
自
分
に
與
へ
ら
れ
た
問
題
は
、
そ
の
中
第
三
の
疑
問
答
一
卷
を
解
読
す
る
、こ
い
ふ
こ
・こ
で
あ
る
。
二
こ
の
書
は
、
そ
の
奥
書
に
も
見
ゆ
る
通
り
、
建
治
三
年
九
月
禪
師
七
+
九
歳
の
時
の
撰
逋
で
、
郎
ち
禪
師
の
選
擇
集
に
關
す
る
著
作
中
、
最
後
の
そ
れ
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
。
建
治
三
年
は
、
禪
師
の
示
寂
に
先
だ
つ
十
一
年
で
、
决
疑
鈔
の
撰
逋
に
後
る
㌧
二
十
三
年
、
徹
選
擇
鈔
の
そ
れ
に
後
る
」
十
八
年
、
選
擇
集
略
鈔
に
後
る
㌧
九
年
目
で
あ
る
。
別
傳
を
看
る
、こ
、
恰
か
も
是
の
前
年
、
禪
師
は
慈
(鮴
)欝
(拠
)
等
の
在
京
の
弟
子
ら
の
難瑠
容
れ
て
、
再
度
の
上
洛
を
企
て
、
嵯
峨
大
覺
寺
の
山
内
に
在
つ
て
、
爾
來
凡
そ
十
年
あ
ま
り
も
滯
在
を
さ
れ
て
ゐ
た
こ
・こ
に
な
つ
て
ゐ
る
。
案
す
る
に
、
大
覺
寺
の
山
内
・こ
い
ふ
は
、
恐
ら
く
以
前
聖
覺
法
印
の
妹
、
淨
意
尼
の
居
住
し
て
ゐ
た
ーこ
傳
ふ
る
所
で
、
同
尼
は
夙
く
既
に
故
人
・こ
な
つ
て
ゐ
た
が
、
先
之
(寳
治
二
年
師
五
+
歳
)禪
師
が
鎭
西
よ
り
入
洛
の
砌
、
師
を
そ
の
自
坊
に
請
し
、
選
擇
集
の
鑾
を
開
い
ξ
い
ふ
こ
 ・こ
が
、
同
じ
く
復
た
別
傳
の
中
に
見
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
時
淨
意
尼
は
禪
師
に
對
し
、
永
く
洛
中
に
留
錫
さ
れ
ん
二
、こ
を
懇
望
し
た
け
れ
,ご
、
師
は
た
望
再
脅
を
約
し
て
關
東
の
方
へ
下
向
を
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
淨
意
尼
の
傳
記
は
、
自
分
も
若
干
臉
べ
て
は
み
九
が
、
詳
し
い
こ
ご
は
能
く
解
ら
な
い
。
そ
れ
で
同
尼
の
沒
後
、
そ
の
住
房
が
さ
う
爲
つ
て
ゐ
た
か
明
ら
か
で
な
い
か
、
兎
も
角
も
前
述
の
樣
な
賜
係
か
ら
、
今
度
も
復
そ
の
縁
か
り
の
塲
所
が
選
ば
れ
た
も
の
ーこ
想
像
さ
れ
る
の
で
今
の
疑
問
答
の
撰
述
も
、
恐
ら
く
復
た
同
所
に
於
て
さ
れ
た
も
の
、こ
觀
て
不
可
な
い
ご
思
ふ
。
三
撰
述
の
由
來
に
つ
い
て
は
、
内
題
の
下
、
撰
號
の
、こ
こ
ろ
に
ー
…
　
毘
沙
門
堂
阿
彌
問　
然
阿
上
人
良
忠
答
、こ
在
る
。
無
論
こ
れ
は
後
人
の
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
、こ
は
、
一
見
し
て
解
か
る
が
、
謂
ふ
、こ
こ
ろ
の
「
毘
沙
門
堂
阿
彌
」
・こ
は
、
全
體
い
か
な
る
人
物
で
あ
つ
た
の
か
、
甚
だ
明
瞭
を
缺
い
て
ゐ
る
。
第
一
そ
の
名
前
の
讀
方
か
ら
し
て
、
何
だ
か
今
一
つ
は
つ
き
り
,こ
し
て
ゐ
な
い
或
は
見
方
に
よ
れ
ば
、
「
毘
沙
門
堂
の
堂
阿
彌
」
・こ
も
見
ら
れ
な
い
こ
・こ
も
な
い
が
、
然
し
是
は
、
や
つ
ば
り
毘
沙
門
堂
の
「
阿
彌
」
ε
か
「
阿
彌
陀
佛
」
、こ
か
稱
す
る
者
-こ
見
た
方
が
穩
當
な
樣
で
あ
る
。
毘
沙
門
堂
は
、
延
暦
年
中
傳
癸
師
の
創
立
に
ぞ
り
、
徳
川
の
初
、
洛
北
出
雲
路
か
ら
今
の
地
(
山科
)に
移
轉
さ
れ
癸
厶・
宗
の
門
跡
寺
で
、
其
の
か
み
智
海
、
明
禪
等
の
名
匠
か
現
れ
て
、
天
台
檀
那
流
の
一
派
ケ
成
し
た
・こ
い
ふ
こ
、こ
は
、
人
の
能
く
知
る
,こ
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
明
禪
法
印
が
、
初
め
は
痛
く
宗
祀
の
化
導
を
そ
ね
み
な
か
ら
、
後
に
は
「
述
懷
鈔
」
ま
で
も
物
し
て
、
宗
租
の
選
擇
集
を
讃
述
せ
ら
れ
た
こ
い
ふ
…
は
、
現
に
「勅
修
繹
」
(
第
四
+
一
卷
)
な
霞
も
見
へ
て
ゐ
る
。
そ
れ
零
の
堂
阿
彌
も
、
恐
ら
-
復
麁
沙
門
堂
に
究
、
若
-
は
そ
の
流
を
汲
ん
だ
天
台
の
學
徒
で
、
傍
ら
宗
組
の
選
擇
集
に
意
を
寄
せ
て
ゐ
た
者
で
あ
ら
ふ
、こ
想
像
さ
れ
る
。
四
内
容
は
、
選
擇
集
の
各
章
に
を
け
る
堂
阿
の
疑
問
に
樹
し
、
一
々
そ
れ
を
灘
師
が
决
擇
せ
ら
れ
江
も
の
で
、
都
べ
て
こ
十
五
問
答
あ
る
。
一39-一 一
も
?
こ
も
十
六
章
の
内
、
第
五
の
念
佛
利
釜
、
第
六
の
特
留
念
佛
、
第
十
五
の
諸
佛
護
念
、
第
十
六
の
身
子
付
屬
の
四
章
に
つ
い
て
は
、
別
に
疑
問
も
無
か
つ
た
・こ
み
へ
て
、
「
已
上
諸
段
無
〆問
故
不
γ及
γ答
也
」
-こ
い
つ
て
在
る
。
今
そ
の
堂
阿
の
疑
問
な
る
も
の
を
通
觀
す
る
に
、
別
に
是
・こ
い
つ
て
特
別
な
も
の
が
在
つ
た
ーこ
い
ふ
譯
で
は
な
い
が
、
流
石
に
そ
の
疑
難
の
仕
ぶ
り
な
さ
か
ら
觀
る
ーこ
、
相
當
な
學
者
で
あ
つ
た
こ
Σ
は
察
せ
ら
れ
る
Q
疑
問
の
中
心
は
、
大
體
に
於
て
出
雲
路
の
住
心
や
覺
明
房
長
西
な
ε
の
諸
行
本
願
義
的
見
地
か
ら
來
て
ゐ
る
。
郎
ち
彌
陀
の
本
願
を
念
佛
の
一
行
に
局
り
.
叉
そ
の
念
佛
を
念
聲
是
て
こ
繹
し
て
、
雜
行
雜
修
を
排
斥
す
る
,こ
い
ふ
こ
ーこ
を
難
す
る
ーこ
い
ふ
點
に
在
る
。
是
は
併
か
し
、
身
を
聖
道
門
に
置
い
て
傍
ら
淨
土
門
を
修
學
せ
ん
ーこ
す
る
鑿
淨
粂
學
の
入
の
通
念
こ
も
稱
す
べ
き
も
の
で
、
爾
ふ
し
た
態
度
か
ら
爾
ふ
し
た
疑
難
の
起
つ
て
く
る
、こ
い
ふ
こ
、こ
は
敢
て
異
、こ
す
る
に
足
ら
な
い
。
但
し
そ
れ
が
、
今
の
堂
阿
に
あ
つ
て
は
、
往
々
他
の
學
者
に
於
て
見
る
樣
に
、
最
初
か
ら
選
擇
集
を
難
ぜ
ん
ーこ
す
る
意
味
か
ら
來
て
ゐ
る
の
で
な
い
ε
い
ふ
こ
.こ
は
、
豫
め
注
意
を
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
五
ヘ
ミ
も
へ
要
す
る
に
本
書
は
、
ほ
ん
た
ふ
に
自
分
が
選
擇
集
を
理
解
せ
ん
、こ
す
る
堂
阿
の
求
道
的
精
紳
が
そ
の
基
調
-こ
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
多
分
叉
そ
れ
は
、
明
禪
法
印
の
述
懷
鈔
な
,こ
か
ら
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
ふ
・こ
察
せ
ら
れ
る
。
既
に
本
書
は
、
個
人
の
ぞ
ふ
し
た
實
際
上
の
要
求
を
滿
た
す
こ
ーこ
が
主
眼
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
堂
阿
が
、
先
だ
つ
て
「
决
疑
鈔
」
を
讀
ん
で
ゐ
た
ら
、
恐
ら
く
本
書
の
如
き
は
撰
述
は
さ
れ
な
か
つ
た
・こ
思
ふ
。
從
つ
て
本
書
は
上
述
の
樣
に
决
疑
鈔
の
後
に
撰
述
せ
ら
れ
た
こ
ーこ
は
事
實
で
あ
る
が
、
宗
義
上
决
疑
鈔
の
上
に
別
に
加
ふ
る
所
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
わ
れ
く
は
是
に
ょ
つ
て
、
禪
師
の
晩
年
そ
の
在
京
中
に
於
て
、
そ
ふ
し
た
閙
答
の
事
實
の
あ
つ
た
ご
云
ふ
こ
ご
並
に
其
の
最
後
の
問
答
に
見
ゆ
る
如
く
、
當
時
な
ほ
選
擇
集
を
、
弟
子
の
所
造
だ
な
ーこ
い
ひ
觸
ら
す
者
が
在
つ
た
ーこ
い
ふ
こ
ご
を
知
る
こ
、こ
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
已
上
。
一40一
